Løva Lukas og toget by Pettersson, Carin
(Teikn deg sjøl her.)
Diplom frå Løva Lukas
         til
Eg veit at eg må passe meg for toget!
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Kva gjer Løva Lukas glad, og kva gjør han redd? 
Og kvifor blir han det?
Glad eller redd? Glad eller redd?
Glad eller redd? Glad eller redd?
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Kan du hjelpe Løva Lukas  
å finne orda som han har mista i 
bokstavkrysset? 
 
Lukas har mista orda: Lukas, tog, skjena, løva, stasjon, tur, lære, lokomotiv, bom, fart. 
